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Puji syujur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah
Kerja Nyata Reguler Periode LXI  di Dusun Jarah 1, Kelurahan Banjarejo,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017
dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu
kewajiban sebagai pertanggung jawaban unit kepada Lembaga Pengabdian
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta selaku penyelenggara.
Tentunya kelancaran dan kesuksesan program-program Kuliah Kerja Nyata
Reguler unit VI.A.1 tidak terlepas dari campur tangan dan dukungan serta bantuan
dari berbagai pihak yang dengan kerelaan dan senang hati membantu baik secara
moril maupun materil. Dengan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu di dalam proses
kelancaran kegiatan KKN Reguler LXI  unit VI.A.1 . Dengan segala rasa hormat
dan kerendahan hati kami sampaikan terimakasih kepada :
1. Hj. Badingah,S.Sos, selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberikan
izin dan mendukung pelaksanaan KKN.
2. Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku Ketua Pimpinan Daerah
Muhammadiayah Gunungkidul yang telah mendukung pelaksanaan KKN
di wilayah Gunungkidul.
iv
3. Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di
masyarakat.
4. Drs. Sukis Heriyanto, M.Si. selaku Camat Tanjungsari yang telah
membantu kelancaran kegiatan KKN.
5. Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM dan Dr. rina Ratih Sri
Sudaryani, M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk
memberikan kesempatan untuk mengabdi di masyarakat.
6. H.Wasidi selaku Pimpinan Cabang dan Ranting Muhammadiyah
Tanjungsari yang telah mendukung kegiatan KKN di wilayah Banjarejo,
Tanjungsari, Gunungkidul.
7. Bapak Suradi selaku Kepala Desa Banjarejo beserta perangkatnya yang
telah menerima dan membimbing dalam pelaksanaan KKN di wilayah
Banjarejo, Tanjungsari.
8. Bapak Subardi selaku Dukuh Jarah 1, Bapak Suradi selaku Ketua RW,
Bapak Darjo Suwito selaku ketua RT 47, Ibu Sariden selaku ketua RT 48,
Bapak Dartowiyono selaku ketua RT 49, dan Bapak Daryono selaku ketua
RT 50 yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan
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